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Penelitian ini berjudul â€œ Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka di SD Negeri 1 Banda Aceh. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SD Negeri 1 Banda Aceh, apakah kendala dalam
pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SD negeri 1 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan Untuk mendeskripsikan
pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SD Negeri 1 Banda Aceh,  untuk mendeskripsikan kendala dalam pelaksanaan
kegiatan ektrakurikuler di SD Negeri 1 Banda Aceh.
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah 1 guru olahraga , 1 orang Pembina
pramuka dan 5 siswa yang terdapat di SD Negeri 1 Banda Aceh. Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan observasi
dan wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan  ekstrakurikuler pramuka di SD Negeri 1 Banda Aceh sudah
terlaksana dengan baik, sekolah menyusun rencana program  yang berpedoman pada buku SKU pramuka. SD Negeri 1 Banda Aceh
memiliki kegiatan tahunan dan kegiatan mingguan yang menjadi agenda rutin. Dalam mengajar, pembina pramuka telah
menggunakan metode kepramukaan. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini diharapkan mampu membentuk karakter dan watak pada
siswa. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dikarenakan pelaksanan tidak sesuai dengan
rencana program sekolah. Terlaksananya kegiatan pramuka ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya mempunyai
program, menyediakan sarana prasarana, dukungan orang tua, dan sekolah juga menyediakan dana yang berasal dari Bantuan
Operasional Sekolah (BOS). Banyaknya siswa yang belum disiplin saat pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka berlangsung, dan
terbatasnya jumlah Pembina pramuka yang tidak sebanding dengan jumlah siswa peserta ekstrakurikuler pramuka. Selain itu
kendala yang dihadapinya adalah, terdapat beberapa orang tua atau wali murid yang tidak mengizinkan anaknya mengikuti
pramuka. 
